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ABSTRACT
Abstrak. Itik termasuk komoditas peternakan yang mempunyai nilai ekonomis dan potensi yang sangat menjanjikan untuk
dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan hewani maupun  penunjang pendapatan keluarga maupun bisnis. Perkembangan
peternakan itik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan masyarakat terhadap
telur itik Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah usaha ternak itik petelur di CV. Giga Unggas
Satria layak diusahakan bila ditinjau dari aspek teknis dan aspek finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan
aspek teknis dan finansial pengembangan usaha ternak itik di CV. Giga Unggas Satria. Usaha peternakan itik petelur pada CV. Giga
Unggas Satria merupakan suatu unit usaha yang menekuni bidang ternak itik petelur jenis hibrida, dimana tujuan didirikan
peternakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan peternak.  Penelitian ini dilakukan di CV. Giga Unggas Satria Desa Lambaro
Sukon Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive). Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif (deskriptif) yaitu mendefenisikan
gambaran umum perusahaan. Sedangkan analisis kuantitatif (statistik) yaitu menganalisis kelayakan finansial berdasarkan kriteria
yang digunakan dalam studi kelayakan pada CV. Giga Unggas Satria. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis
kriteria kelayakan investasi, yaitu analisis Net B/C, BEP, NPV, IRR,dan analisis sensitivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
usaha peternakan itik di CV. Giga Unggas Satria layak di usahakan ditinjau dari aspek teknis dan finansial. Hal ini ditunjukkan dari
hasil perhitungan diperoleh nilai NPV = Rp 187.954.290; Net B/C = 2,73 dan IRR = 48,32%. Hasil perhitugan analisis sensitivitas
menunjukkan bahwa apabila biaya produksi naik 10% dan benefit tetap, usaha peternakan itik petelur  di CV. Giga Unggas Satria
tetap layak diusahakan, karena memperoleh nilai NPV  = Rp 27.393.814, Net B/C = 1,16, IRR = 19,32%. Selanjutnya BEP
produksi telur mencapai 1.301.301 butir, dan BEP harga yaitu Rp Rp 1.543 per butir. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu apabila
benefit turun 10% dan biaya tetap, diperoleh NPV = Rp8.598.385, Net B/C = 1,05, IRR = 12,55%. Selanjutnya BEP produksi telur
mecapai 1.136.129 butir, dan BEP harga yaitu Rp 1.347 per butir.
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